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f)e Stndtts Humanitatit, feu Artibus li»
beraltbtts,
[Natalium fplendore & virtutum gloria,
| Conlpirui juvenis^*
Dn. SAMUELIS KIELLINI,
Amici &Commilitis mei dile£H:
pergis doftas defcribere
Falladis artes
Kielline eximio dignus honore
venis»
[yas foleat Sophia? fociis conne-
clcre frondes



























mmc de Christi Ecclefia praeclare
merito, indeque Reverenda Di-
gnitate, dignaque rcvere.ntia' ma*
xime confpicuo, Nerpenfium pro









Civitafis Chnftinx & adjaccntis Eccleiiat
£&PVfiabg Paflori dudwm optume merito,
Promotori benignidimo, cjuovis oifSciofin-
cere pro^*c!?cndo.
Dn. martino rivelio,
Animarum ia ifflctalafi Paftori iaudatifFimo,
EvergetaS decoratiiTjaio, «bitjue piurirnum
faciendo.
Dn. JOHANNI BACHSTER,
Archi- Diacono Csvitatis Chriftinx maxime
induftrio,Fautori eertilfimo.
Dn johanni gottlieben,
Ecclef: Nerp: Concioaatori pervigili, Ami«
co perpettm adamando.
Has fludiorum primitias , rtverenter (fper
ctffarium prshendi^quia debuipro continua
tm hoc Academicum deponojpforum uhcriori






Dn. s amueli bachman,
Paftori \n ka\i)i.\o, lortge bene mertto, bene«
voletUt* defideratiflim» ergo, nullo non
tempore coiendo.
Dn. bartholdo phahl,
Ecclefix qus DEO in 1^ coliigitur Pa-
fiori atflumatiffimo , jugt obfervantia ve*
nerando.
On. GABR I E L I KALM,
Saceiiano m Partsecia SRfjjJftf fidehifiroOj
Benefa#ori mulcum honurando.
Dn. CAR 0 L O HOFFR E N,
V, D. Comrniniliro in §I<ifiB ioleiciiiimo,
Fautori fingulariter obferyando.
officiofe nuncupare & offerre ideo volui^ (3 nt*
goru erga me bentgniiatei adfjhtos dum Sxerci*
gratitg (S favori mt commendo, petenscandotS
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degeeeri., proprio. Marte folerter dii-
ierenti, AmicoCommilitipen-
nus amando:.
Quo quis tentamenfama, detsitet, tnanif',Difcere, qttam,pctfet, vedt.docexemagis;Tuiitii audttur ■verum,ltttabite,apertum,
JfJJuam mamfefiatur\natnque fitere bonum..
Dodrina imbutus ctara, non fronte tumert-
Slata, abjffih mtnte ftd, tfft foht,
Tfurpis rneft optbm sHbtttk jaflantta fnfft;
Jrtis Alumnui cttim, lenis, atr.atnus erita
Jiudio Te, Samuel, bigili muUoque^ labort
Se&ari Mufas. pieriumque Chorum ;
EJ Dulgare Ty.pts Dtfcurfum, qucm ttta fiers
Scrtpfit dexteritas, lngeniumque fagax.
$Jifce,Tihi, incoeptis laudandis, gratortS apt.o
TranquiUo, ducas Candida Fttar faio !
Quaroyis uxi£sditiar, /,.. m. Mp-y
accinrii - ■ <""
SIM. TÅLPO,
S.S. Tbcol: Prof Otd. i>. GV
Javewm Sttei tfSradtttonis puherrimsf,




Si quot habent vultus hominum, toiin orbe iuiflent
Vere homines, hominum vita be«
ara foret*
Multa bipes fed enim, non hirra, beftia,
pelic eft,
Vulpibus, ac Pardis, & mage feva
Lupis.
Scilicet ingenuas, qui non admiferal
artes,
Vultu hominem fimulaf, beliua cor«
de later.
Non hujus Te igitur ftudii, Kelline,
pigebir,
QuodTe pius hominero pluribus effe
facir.
TORST: RUDEEN,
Signa hoc tnentts opttt qvi cuncla re-
gis Pater alme
Itiudibus aternU mnqnam non 1£ &«"
nerabor :
Confiliit adftfle tuis , DEUS optimi
qVefo !
PROOEMIUM.






quii fenrint fe in fludtti bum&mttttt
'frg/ictrt. Fn qui quffftione, cum eju»
m vsea humana utilicate, cum dignittce
commocus, immatura» & estlc» ingtnii
vires periclitari animus eft: operat autero
pretium & haud parum ab r<? effe pr*fa«
mo, vocum feorlum genuinam fignifica»
tionem intiroiui infpicere: <«motis mnu#
toeris fere earum acc«pt,ionibus, <juu ni
tcmporis anguftia prohibcret, explanare
nticjve mihi aJ/as incumberec. Studium
t\ tjuid
t
qvid fignifieet, & eui Ilngvae ong'neai
meritodebeat, primo venit eiaminandunii
& conlbt qvidem, ftttdtum Sdiveifis *u<
Itonbus diverfe famr, id hngvarn auteni
Athenis folitam, ut-fuam Matrem.recli
ftemma fuum reierre, non invenufta iitei
rarum qvadatn muta-.ione a voce rtritti]
f«sa, nos non immerico cenfemus H»
tnanttit autem, ut plures ejus ambiguoi
Ulus filentio pra»tereami pro Eruditiom
8c Arcibus Jiberalibus, apud incompar3<
bii:m Ciceronem & Agclhum ufurpatur,
Ageliius cenfec bumanttatit vocabulb,
qvi finceriter locuci funt lacine, probi
roagis & prcprie ufos fuifle, qvam id *t<
cipi vulgus exiHimaverat; nempe cui vi-
fum eft a Grscis fila»s^ina dici, &
fignificare dexteriratem qvandam ac be-
nevolentism erga omnes homines prcmi'
fcuam: fed & bumanttatem appeilaviffeid
propemodum , qvod Gracci imtiiitxv vo«
cant. Not , ait pratnomina'Us Ageihus,
truditionem inflitutionerndjin honas ar-
tes dicimuc quas qui finceriter cupittnt
eppetuntque, hi funt vel maximi bumtf
nijfimi. Htifus enim fcienti* cura &' di>
fcipltnrt , ex univerjit animatitibus un\
bot
*\tmimdata tft-,iddrcoavt bumanitas ap-
pilatd. Quod igicur Veceres omnia cum
grario falisaccipere a(lVsti,eoverbo tali ra*
tione utifokbanc & volebant,omne*ferme
libri declarant: qvamobrem fatis iic unum
interim exemplum promere , Varronis
utpote verba c Jibro rerum humanarum
primo, cuju» principium hoc eft: Praxi'
ttles , qui propter arttficitum egregium
itimint efl paulum rnodo btjmaniori i-
potut. Qvoru.m verborum paraphtaftem
boc p.aflo agit nominatus Ageliius ; bu-
maniori, in<jvit, non ita uc vulgo dics«
t.ur, ftciii & tracbbili & benevolo, tam-
e,t(i rudis Jiterarum fit, hoc enim cum
fementia nequaquam convenit;(ed erudi»
tiori db<9iorique quiPraxitelem, qyifucrit,
k ex librij & ex hiftoru cognoverit^.
tiumanitaeem fic expendere ingreffu»,
dum piuribus eandem perfeqvi volo, pla»
tet procedere & uti demonftrationibu»
; 'c principiis tanqvsm in aflu exercito ;
li« e.probabiiiffimis pognare argumentis,.
ut tam certe ea credi qvar hic probantur t
merito oporreant; qvam creduniur a!i,j
9^* invifli roboris rationibis nituntur e
Atqvc Ariftoceli» adco ctTCOici^ demon-
ftra*
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ftratio nunc nomtnanda ventt, ratiocina»
tio viddicet, qvs verit & prtmis cou«
ft*!, t>e! its, qusc ex primi» & veris qvibus.
dam cognic» funr. Etfi noo me fugit,
haudquaqvam fatis probari punoris Jati»
nitltit Scudiofu, quod kitfdH^ie hoc fen-
fu demonftiatio appelletur; tatneo hac
diftione, airisque vuigo receptis cxcra-.
jperwulum uti iicere, cum afiae commo»
diore» in prsfencia non fuppetant; ..&
tjuin valeant, qtftiJ' vsffcet./"Cumque^lgi»'
tur eadem fit vis demotVftratioms» qv»lit
principiorum ejus, quam fdcUm fciiiceteft,
hue animos attendere. Unde demanftra.
tionibus t2ntum veritatis incft,qvancum
uni^erialibus i:lis principiis; qva» qvid»
tjVid*veti ccriiqve habent,a ftnfiiibus&
fingtiiifibu* acceperosit. Ex univerfali»
bu» autt qvibus' pliira cognofcuntur, con.
fiaiUr certtor &'firmior demonftratio ad:
parandan* & ccufirmandam fidcmjfed Sci-
entiam per esm ut prscipuam cauffam
& adminiculuni, quo mens noftra fenfim
flesituT,gigni in nobi*,nutrin,defecdi t>t
ruborari , omnino merito certum eft.
Qvapropter in iftam etiam (ententiam
fiibtiliter tk crudite egregia muha mutti
tttljVCJ
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osque huc diffefuire, adeo ot fidem illis
adjungere omni», retrahere vero repertu»
fit nemo. Qva fufFoltus ratione, perpe-
ram ncm agi arbicror, fi inieratur
fenfus verborum ip.fftis Ayftotelis, com*
mode d ceutis ea ver-a ejfe-t, qtt* habtnt
fidem & fei^fts', eaqver.vera cfk omnes ho«
mines facea^cur, vult; qvorum confenfut
nttur*. vox cfi, Judice Cicerone,
CANON I.
Humanitaris Studia funt quse
maxime naturarn acungun-
" humanam*
Omnis qua: a ratione fufcipitur de a.li*qua re inftitutio, cum a definicione
proficifci ckbcac, ut intelligatur quid fir,
de quo difputetur; idem mihi cenfeo fa»
ciendum, ut ordine procedam, principiutn
ducens ajitjdits bumaratatis, quibus a*
Jiud nihil intenditur, quam \& qvod in«
ter hominem &bcllaam msxime intereft;
nempe eo pa<So homo rationis parnrrps,
virationis, jurefudst adioncs iuas bruco*
rutnlongiu» taritoaotrccllere, quanro euffl
oieiiiit decet ca, buas marare menfur» W-«
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eeperat ufenda, tmitando sgi-ic^!* ftudi.
nm circa agrum fertihm, mulco labore
nitidiora & firaciora efficere, Jam qvo«
niam ita comparatum fir, haud ulla re
longius nos a natura ferarum rationi»
& orationi» exprrttum abefTe, quam rati*
one & oratone, in docendo ■ difcen*
do, communicando, difceptando & judi-
eando, fupra fatis palam eft; unde qvin
agttatio mentis, qua: nunquam scquieicit,
pollit nos in ftudiis cogitationis absque
noftra opera connnere, ut omnis ejut«
tnodi cogitatio pro fcientiat ftudiis mili»
ter, qvis affenfutn queat abnuere? Hasc
innotefcunt, dum necefTariis negotiis, cu<
rjsque vacui, avemus quid difcere; cogni»
tionem rerum aut occuitarum, aut adoii*
rabilium,ad bene, beafeque vivcndum
neceffariam dueimns; intelligiturne exin»
de, omne qvod verum, fimplex, fincerum«
que fic, idefTenaturac hominis aptiffimum.
Hominis iraquecft propria veri inquifitio,
inveftigatio, perfpiciencia acque folertia:
& buntanitati, qvafimsteria, qusrn ejus
Culcor trafler, & in qua verfetur, fub-
j*esa eft veriras. Ab artibus autem illis
tte fiac fcceffio, qux primo pmniurr. not
iti
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%n cOgnitiont vtri juvant, ut funt Gram*
matica, Rhetortta & Logic* , qvae id«o
jure opcimo bumantfftm* difcipltmt dici
nierencur^ fincere cenendum, eas invicem
vires adeo arquafTe, uc indiffolubili paris
tltilitatis nexu conjund* , in otnni cxerci*
tatione nos rarionales, fcientia decencer
tugeant; unde & -»<i loqucndum , dicen«
dinTi & ad (Udicandum copiam cfFt&anti-
bus maximopere profucrint. Hac difci-
plinx fibi ita conlenrancar, font cognitio-
ne, opera & cura dignst, ex quarum fon«
tibus, judicio, arbitnoque noftro qvan-
tum qvoqvo modo videtur, haurire pof-
fumus; ducsbus enim iliis, evadit. difputa*
tor fubcilis, & orator non minus vehe-
ment, quam dulcis. Hoc ultenus perie-
qvi & perpendere dum in animo refidtt}
prznominatarum trium Difciplinarum-.
Daturam paucis pciietrare fas exiftimo ,
earum pnmum Objeiia obfervando, qvat
confiftunc notion.bus qv.busciam techni-
cis, tarnetfi hii objedlum aiiqvod trafta-
tior.is non tam compareat, & evidens fi:
tjvam ipfe finis. Infirttmenta qvardatn
funt nociones fecunds ; fciiicet calus,
«uroerus, ger.u», liedinatio ,- rcodus-,
tera-
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temptes Bte. Tria C*ufTarum gencfa, ft*.
tus,Thefii, hypotbefis,partes difpofittonU:
genas, fpecics,fubje&utn,adjuntaum,prar.
dicatum; Figurae tres &c. Prmcipia de-
niqve fiftunt Regulae primariat, loca ar.
gumentorum, 3t Canone» partlm obvij;
i qvibus omnibus «lueefm, buc rem ca.




Qvi novit cogirare, loqvi & ju-
dicare ut rerum ferr natura,
_n ffcudiis human.cans non
parurn proceffit.
Fraclibacis adeo humanifnmarum difci»piinarum fecundis notiombus & Ea«
tibus rationis, quorum ope ratio 5c in«
.telleiftus io cognitinne rerum ciijudicaci*
one & e|ocucione dirigitur: luo mcmbra*
tim ordme, ea qvae iupcrficia|iter fic a«
£U funt; tum opem qvam armis oon fir-
mis folum fed & fulgcnribus prarliando
«fftruot, brevibus eommod£ aperire, ere
«fTe.
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■efle ratut fiim. Mens itatjsredifcet modura
cegnokendi& raciocinandi de rebus o-
tnnis generis; antrna enim ipfa uon bene
habet, fine exercitiis ioqveSae & cotopo*»
fitionis» quamobrem de tribus feph nu-
tnero r,otnin.-itis difciplinis candide & fefc
rio arbitrandum, ftqvidem ab humano
ingtnio re<3e excultae, tantum prxftant,
qvancum qvis improbo laborc vix alTe-
qvi pofTet. Scilieet, non vives, (I htitna*
nitattm fuamplexuj, injucunde , fed übi*
tjve vivcre jucunde difces, atqu» unde*
qvaque exhiiarabic te de mukis bene tfiei*
rentem, gloria , & nomen invidia inta-
#om. Interim tamen truftra funt fu«
turi, qui nudae harutn cognitioni in*
hacrent, id operam dantes, uc prxcepta
reccnfere valeanr, quemsdmodum graculi
aut pica: folent, absque intelleftu, currt
tnagna temporis & ingeniorum ja&uras
pociusdecereceos, ipfam pra?primisexerci*
tationem adhibere.non modo inrebus per*
fedle cognofcendis &c accuratc concipien»
dis, iicethoc ficeximium;fed & multoma-
gis infaculrate communicandi conceprus
acqvirend^, qvo poftint rerum naturam,
«f ipfa fert, dilucide verbrs expriraere, &
B d«
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de fingulU meturiim atqve convfnient
judicium ierrc. Atqvi hoc in fbdio felj.
citer neminem decutfurum, niii notioni«
bus technicis probe uti affveverit, nudi
eft veritas. Signa autem omnia qvibut
«Oncepcus communicantur, ex impofitio»
ne cum fint; qvis injufte qvidem inficiai
|verit eas voces efle piuris momenti io
quavis re, qvas erudici cum judicio in
hos ulus fonr.averanc, quam quas caccsi
confvecudine vulgus \n loqvcndi u!u com>
muni approbavcrat. Voces enim, ni fi«
gna ut funt, eflirnt, fed pidurae reruro;
fequeretur omnes ownibus lingvas ob<
vias fore, ut es Alphabet; Chinenfium
conftat , in qua lingvacerti literarum du<
dus ccrcam rem fine articulata voce de»
notant, & haud alitcr ac lingvam natU'
ralcm explicant. Hoc verd cum non fit,
& tamen bene bciam accommodans mfc
"d mores cujusvis regionis, Joci, fermo*
ni», & perfonarum, qvibus cum vitaro
yivo; juxta iiiud',
Sifutrit Roma, Romaoo vivito morf.
Si ftterit altbi; vivito ftiut ibi,
(Cujus cautionis negle&um, multas im»
por-
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portare finiftras fufpieiones, ufu aliqvan-
do venitjqvanto redlius & confultius erit
profunde dodiorum verba, diligenti<» fum-
ma notando & imitando, in memoris men-
tis promtu hibere. Eqvidem reeurric fcili.
cet denuo cogitare qvam utiie ac plane
neeefl"drium fit itjfirumentumbumanitatit
fttrmo,itidohi enim hujus pcnitius intelle-
da.non iolum propter alios,fed& propter
nos ipfosinv^nta,efficit utinrereosqvicSde
lingua utuntur, certae rei certum vocabu-
lum prout receptus cujuique linguct ufus
ferr, adplicetur: Unde verbis animi noftri
fenfa exprimere, & repracfenrare tenemur
ilteri, qvi eadem ineelligendt juspofttdet.
Etcluduntur autem hinc fenfa animi »
ftrmone difcrepancia; id namque in vita
humana qvisque voiuifle cenfetur, qvod
verba ejus pcae fe ferunt, etfi intrinfeca
mentis deftin&io ab ipfis difcedat.
CANON. 111.
ProgrefTus nullus fperandus &
credenduseftjfianimusnihil
deponit lax dementia?.
\d ukcriosern propofirj rfacSaeionemt
*-*dcfcenfi3ro, occurrir commode Socra-
Bi tii
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tit folita sdhortatio sdE difcrpu!c<! foo»,
«t fe fiibinde aJ fpeeulii Concuercnrur.qva
fi elTent egregia eorporis fbr-raa,caverenr,




bulacor VbtArus, de Viro qvodam ha-
bcate filium infigni pulcra facie,itidcmque-
filiam curpifiitnam; ad qvos infantes prae«
cepco monendos, ut faepe fe confidera-
rent,Pater fic verba fcciffe, fertur: qvoei-
dit fpeculo vot uti volo: Tu forrnam tie
eorrumpat. neqvitia malis " Tu faciem ut
iftam moribits viticas bonis. Q.vam bt-
ne rebus mouaiium confulcum tflet, fi
Unus qvisque fuam indolem intentis ocu.
iis infpiceret, vitior.um maculas diligenti
curS corrigercr ac aboleret» qvo aniroo>
rum cultu, iogeneraca virtutum fcmina
juftis crefcerent au&ibus, naturs vero
pravitas abolefceret. Ad iftum fincm feife
ciui obtinendum,lempeftive occurreadum
eft, ne,qvae nos infeftant, \n naturam abe*
anc ", menttenim infixum ut., perpetuo in
eam cura "xcubandu;ut humaniraiis inopi'
m ditaodo humamtaie, quar anicnum
B10«
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mocterationis prarceptis cornponit, Jeges
ieonferibit, qvibus corpus fe teneat, Sc
blandilotjvo nionitu acerbos mores mici-
gat, indefeflam a nobis probitatem ex«
torqucamus. jSuod fadu non inurile»
cum huroanitas & modeftia indiffolubili
qvodam nexu implieatae, nullum diffidi-
um ferant, teftacur Poetarum iiie aefti.
matiifimus Ovidius, quem fic locucum
fuifle, accepimus
Scilicet ingenuits didiciffe fiJeiiter artes,
Emoiiit ntores, nec fmtt efje feros:
itnoearum cuitura uc idem aic:
Peilora moilcjcunt, afperitaief, fugit,
Cunilis kaquecifficuiiacibus fusquedeque
htbicis, pulcras a iupremo fecretorura
Damino concefTas ingenii dotes txcoUre,
ipfam virtutem avide feflari, resam fe-
qui rationem, & quod ab ea eft alienum,
in diverfum detorqvens, ceu venenum fu»
gere, animo decenter compofuo cutk
cordique erit. In hoc pedetentim fva-
desdo multui eft Plutarchus in Comrßsn*
jario: JffHttrnadmodum fentias tt in pir-
tute prtifcere , adeb ut fupervacaneuroi
ducam 'ianc rem jjberiori ampiiare Silpu»
tatione,cuni ifto inloco plus fatis iitpnus
Bj di-
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difputata: qvibusnam fcilicet rationibut
ttiebcris perceptionem tuam te ad virtu-
tem promovere, fi progreffus laxarnen-
tum infipiencix efficiunt nullum, fed pa-
ri libramento obduda permanet impro-
biras, foluta in omnia. Curn igitur nulla
poffeflio honeftior & firmior iit virtute;,
qvippe melior divitiis, & utilior nobili-
tace, aliis impoflibilu poflibilia conftitu-
ehs; erit unica vntus obrufla ftudicrum.
Unde ieqviiur quod ammo bene virtuti»
bus imbuto, ex inibmniis etiam capi pof-
fit judicium, quantum in ftudiis & vir«-
tute quis profecent ; cum nimirum affi*
duus in ftudiis, eiercitia animi confue-
ta etiam dorroiens fibi facpius videtur
tsaflare; idenim exifiimaonus fine habitu
abqvatenus firmato fieri non pofTe: infe*
rim tamen noti refragamur quin com-
muniter rede dici poffit; vaietjt falfa in--
ftmma eratts ves ntbii. His fana: rati-
onis didamen forte "adplicarec & jaflruri
veri neutiquam natum «nigma: progrtf
po non multum ak txtrema infipientia
didat, hoc cft, quarenus rudes nafeimur,
In eo autem progreffus continetur , ut
intelligat quis m difcendp fibi dctra&io-
n.os
'5
.» . . ,
hem aJiqvam ignerationis fieri, & non
in eadem fe hxrer* infcienria; quod &.
incrementum fenfim qvardam detrahst,
quadam iterum adjuiat, modico addendo
modicum, atqve frequencius illud. Tura
ad fa&a traducenda eft cenfura , ac do-
ftnna non finenda ucabeat»fed msneac,
jucunde entrn vivere & hiiariter iiou a
foris eft', fed rebu» ipfis in quibus homo
verfatur, la:titiam & oble<9amentum ex
moribus fuis qvafi fonte addet. Hujus
indicium primum eft laudatorum aemu-
latio & promtitudo ad faciendum ea,qus
fufpicimus , ac qv* vitio dantur, nolle
aecfuftinerefacere.Haud leve fueritid pro-
greffionis infigne, eleganter faciens ad
virtucis accedionem, ti ii qvi ad virtuteai
& sd honeftum contendunt, rempore &
rebus utuntur, adjungentcs fibi atTiduam
&vehement?dodrioarmeditationemiquip-
pe usque adeb atcentio acque internamedi
titio fenfum acuit, capacemque reddit
[ undeqvleqve forom, qua; referunt ad vir-
futetn, Efficitur hoc magis (i qui ratio*
nem fic per rerum a#us habent cum vir«
tuce, eamqve traiftant, tacite aito Bnimo
»pud femctipfos funt, diicencet,commett*
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tance», & fpecdlgntcs , ad; dosrihamfi««
gotiis mifcendam, & ie cum periculo es<
ercendum, ut quafi documemum hbi dent
dogmatum. Debcnt itaque honefti ca<
pidi fapientiae ftudiofi in Jibris dum vo!u<
■tantur, circumfpicere & obfervare fcfe,
ecqvid diSum elcganter ad limandos mo-
res, auc ad allevandas animi pugnas &
perturbationcs fe praeceritmt. OiXit oiioo
Diogenet: qvi faiutem defidersr, ei qva<
rendum effe vel fedujum arnicum» vel &*"
grantem inimicum , qvb increpatione v<l
curationc, animi vitia emmi fi jam inrt-
riores animi foeditates contegis, & neroi'
nem ea attingere permictis, dum vererjt
■nearguare; parum profesus imo nih|
fortitus fueris. Sed qui proficere reveri
aver, conferat potius feipfum operibus&
fa&isviri prasftsntis, f quod modomculo'
bitur ) fimui & torqveat fi» cJaudieaticv
Bis fuae conkkntia , fimul fpe & dc
iiderio gaudeat, pienusqve fic ardo-
ris non feriantis; bic it til qvi valttl
juxta Simonidem. Sed juxtaPJatonem;
non folum beatum ipfurn fapienceiHi
beacum eutn qvi audit difla, quz ex 0'
« tuanant fspientit» numcrcmus» n
ra
*7
ium etism geftttm, inecfFum, obtutum e-
jus admiremur & atnpltdamur: ac etfi
fortuna refiarit, accingemus iamen nos,
ut viros bonos & fuperiores ob oculos
ponamus & cogitemus qvid fecifTec hoc
(ocoilte, qvid dixiffet ifte, qvem fe hic
pvonftraffct: ita vciuc ad fpecula excolen»
tes nos, ignaviorcm noftcs vitK modum
repra'hend.ntcs, conformcmus nos cum
jllis,& conglurinando nos ipfis, promti
, /imus ; Sapieni enim eft, qvi difcit &
qvovts homine, & tuncdemum atlmitcen*
dum &c cenfendum vere nos jjromovere»
Enimvero hujusinodi poffefTorum notaeft,
ut alio modo fe corrponanc , poftquam
iis bona infunduntur vera, & colligere
occipiunt ex dodrina frutSum ; remiflior
fic faftus , tumorqve mollior: defiflunt
nauci caufla mflari, fuperciiium dcpo«
nunr, meditacionem vertunt ad «nimum,
ftimu!oq?& fcllein femecipfos potiftimum
utuniur; cum aliis vcro agunc mitius:
tum compofitos, probatos, mitesqve imo
fvsviftimos & irodtftiffimos moresexpri-
i munc, quibus prsrdici & inflru&i mora-
-1 cioribus omnibus, ncg non erudito orbi
I plactbunt: H*c eapropter eveniunc o-
i C mnia,
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mnia, profeSum quia' verum guflavgre,
Fatendum utiq; nunqvam qvicquam con-
vtnientius cfle huic paffui , quam illud
Poet* eminennflimi & fefhviffimi lingva
atcjjelegantiae latinae prineipis Acc- Piau»
ti m Amphitr: vtrtut omnta infe babet,
(S otnnia bona ei adfunt, penes qttem eft
virttts. Econtrario autem is qui nullam
adhiber dihgentiam in mcrum corredio*
ne, incomptus habetur, deridendus prat.
betur, & fediffimis convitiis mattaturj
cum tamen annuente Sentca in Agamei
jnaone,adbonot moret nunquam feraftt
»ia; jedquempaenitet peccajfe,peni eft /».
nocens. Interim ex his jam eftconfequeni;
qvo nihil manifeftiusi
Js«i proficit in literis ($' defitit in meri*
bui, fltts defitit quAm preficit.
CANON IV.
Qy\ cum malis ingeniis 8c ami'
citns per errorCm cornpofi.
tus cft, & non vincit fed ce.
 . dit yel/e mn abilrahit, fru-
ftra
*v
Hra fe in ftudiis humanita-
tis exercet.
Amicitiaeft, qua pauci concorditer vi-vunt, non tamen gregatim, more gra*
eulorum; nsmcum beiKvoientia& bene-
ficentia vircuces finc, qvibus habet natura
rarius nihil, inde valde diligere & diiigi
aonj cadit in tnuitoi; ratio eft v quia hiud
fccus acamnes,qvi in multos funt divifi 3e
diffedi rivos, langvidam & ccnuem undam
trahunt; ita amor qvi eft animo innatus
vehemens, in multos difpertitus flaccef»
fit, Qvandoquidem autem jufta amicitia
tria potiffiroum requiric, virtucem ut ho»
ntftum jconfvetudmem ut jucundum, at«
que ufum ut neceirarium» admittere de»
«et cum judicio acnicos, obledlari eoruni
prasfentia, acqi cum necefle fit, iis uti; qu*
malcitudini amicorum omnia repugnant.
Amieorurn quidcm omnia funt commu-
nia, non tamen ratione pojfejftonis , fe<£
vfurpatienis, & qvatenus concedit hone-
ftatis, ac vittutis ratjo-, ac eapropter bo*
norum amiciiiae funt omni »vo immo?»
tales, malorum vero fadle foivuntur.
Veruro eft fophifls ii!«d Chikmt adeum,
tgoj
«jui nulium habere fe jaflavic inimfcunu
appar?c te inquit, ne amicum quideoi
haberei cornitantur enim illico adhx-ent*
que amicitiis fimuitates; neque fieri poc-
eft amicis iojcria, quin ejus infamia &
invidia ad te pertineat, fiquidem inimici
extemplo fnipe&ant & oderunt amicumi
Zeuxis incufantibus eum nonnulhs, qvod
imagines lemepingeret; fateor inquit, lon»
go temporq pingere me; nempe ad ma*
gnam pingo sftimatioijem.* perinde ami4
citam& confvetudinem debes fervare übl
eam longo ponderatam fpacio acceperisj
tTbeognidis mim falutare eft monicum:
Hs^i? fiijie (piXottrtv o/\ug kt/AKoaiii
"fJoLCIV
tlctvooi toi 7ti)is.cdv tn^av i%is>n voov.
Et iceyim:
XloT^a Tti iiicioc. ffjtj Sp&>!tnct stov/ iitiigoi,
Subjicir nobis Pytbagoras , ne multil
«njiciamus dexceraro, id eft, ne cnultos fal
ciamus aroicos, neque promifcuam aut
vulgarem ampleitsmur amiciciam , nec
eam, qua- in diverfum roultis cum ani<
mi pertuvbationibus concedat. Cbrernit
de fe conje^turain facicns, cujus mcnti*
o^zrci in Adl; 3. Scen; ">. Heautontinnar:
fscit
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facie Comicorum Excelfeiitiffimus Terett.
tius, n.mo, ait, meorum eft hodie, apud
quem expromere omriia mea octulta au»
deamiapud alium prohibet 'liguitas; spud
»lium fafli pndet. ne ineptus,aut prorcr .us
vidcar. Ita par effe credito, cx tti.He u»
liicum verum leligere ari-icum , qui te»
tum falis rnodium comn. .deric, & currt
quo tibi magnam usque a pucris familia»
titarem femper firmam foifff, - ff_ & .o-
tt fenferis, Qyaprop.er fi arnicum qurt
.xpenri velit, cum infolens fit & diffici-
iis inventu firrnus an.icus, vacet opor-
tet ad legendum lcqventen* ffocrads ad
Demonicum oratiot.em adhortatoriam :
WidiVct tplXav Jj"_.__ , ~rf/.v av ipltzicr.c 9~ ' ~ < __,_*"*-»vug iiixo>i~~2i f~tg ns&Ttpotg tpiXsig- iA~n*
f , .5 \ * r^ 'r. - V-tetp ahtnv y^dj -ztc. os -xvcdr ntxnt, ~>cg
Ha> zstt cUicivisg -v-ytvt. tepjtJsug pi\v (fci*
Mf Qttvv*. ytylfßptg _. -tth/u tklc/fi^ten;
.t.c..wf p-»p kt-y/floir f/.*idiva (pthov i%stv, k.
<bM_; irxipxs pti-ru^krTCiV. f_ft* <J_
mrjtv-tg: %~tCa ruv fn-rZf cas kpprjr&i' avet-
Ktivx^ f/.*j tvxoov frffi) pxo, kd\v Qhci&fsii 5
tuy^ctiy _._, -.a./Y.oi' nv ipotnv kf?iu>> am^t^efi,




jueundifflmis, ita psrttet muttes rnsgi*
appropinquare amicis delinquencibus ,
qvaro erigcntibus» iiquid^» liquet: multi
nuhc amici di&i , fi femel cum aliquo
«■>mpotaverinc, vel pila aleave iuferint»
vel fint Hno diverforio ufi,ex diverforio,
palasftra & foto, conquirunt amicicias j
hinc conflatur agmen & turba freqvens,
qvi cum verfari non eft exiftimare pro^
clive, qvia diverfutn certe multivaga a«
inicitia facit. Qvantanr ad neqviciara
mortales patefaciunt feneftram dum a«
nitno plane omifTo, omse fumunt tem<
pus ad failendum otiurn , perdente»
booitate mistas irreparabiles horas ,
feu fal feu imber fit| unde fure» tem»
poris haud injurii dici merentur/ Stu»
diofiffime ergo caveatur & videatur,
ne cum mafeficis uilius rei ufum boni
confocient, confulendo Proverb. f, v. ro.
Si peUicert volent te peccatores, ne ac-
fviefetto: & Ecclefiaftic : qai ia eodem
hortator eft, dicens cap: ij. v. i. ejui itt»
treblatpicem , wfttinatitur ca. Hominis
infuper fapientia prasftabiHs , Lacedacma*
nii Cbitoms paulo ante nominati, unmi
ex facra Sapientiuna aumeta, fuper hac
se
at
r_ verba, fi attendere quis velit, _iuc ad-
f.ribesitur.- Hac , inqvit./»» avttes tan-
quam fortt fovtttna ofuvns: bttt itidem
tetiut oderis, eanqvam fortafie poft ama»
tnrus. A qvo noa aiienus cii fophocles
in Ajace:
. i » "■.*'_.-*:»"_, %tp *>% -to% tpihtt
TtutllZS^' vTntfym uCpjtKiiv @XAtj~nitUuft
& kth 8 fB/jlifict. Toiq tiiXkoHcn pebp
Ifi^wc, ctm^q ecß-' iQif»/etg AijttJjV.
Cum aliud quoddam monicum eft uti»
lc atqve prudens, tum id maxime explo»
ratfc ucilitatis eft. Exempli» ut fuperfe-
deam eos commerando , qui qvod boe
praprimis obfervafTent , commendantur,
[fufficiat omnibus obvius egregiui Juve-
sis ingenio Terentianus Pamphilus, vi*
Utn iapienter adeo infticuens, ut licet
tum perverfis cum ingeniis confliflari
contigic, fpeclatum tamen & magnutn
fatis contincnti* esettiplum exinde pate-
fecic, quod non commovefaatur ejus a*
nimus. Andr. Afl. u Scen: i» Qverocun»
tjve itaque bonis difciplinis on.st_mt.on
fugiat, decens effc, confiiia con*eqvi coti»
limilia .-hocetiam fcicum eft, ex alits peri»




Jetix quem facstint aHtna- teneula e-an*
$£ .. felix qtstcuatfo dolore ( Xtim
Alterittt difcit, poffe tartre fuo.
Memineru ergo quivis docSis, itigenui*
& humanioribus liceris umiatus Poetat
Mantuani:
Forttor eft- qui fe , qukm qtti forajfimi
vtncit
MTiii : »-. virttts altius ire potssi, .
Oi-t. jam vero verius fit, quod .__ mu_«
tis ia amicitiam appetitis, artes e.iarn
"mechankar brcvi sempore damnum attra<
nere qveanti qvanto magis hberales &
humanitatis ftudia , qvs mentis opus re»
reqiiuunc, inde remoram fentiant. fantj
Perditur in punilo quoA non rtparatttt
tn anno,
CANON. V,
Fruftra fperat fe proficere,qvi
credit fe lam profecifle.
Seipfum nofcere, qvanta fic Sapicntia,quibus exprimam verbis omnimodt
defticuor; quam autem fuljpicione fua er«
rar, qui rapir ad fe, quod erit propriuni
liceratorum., fibique ipfi perfvadet tnir^
. a
_e Ir. llcerit eff_ veff-riim, tk in Sapien-
tj__ vetcic. verian; .um artien incognira
pro cognins habeat, _k his temere affin-
tiatur. ioum ille n.fcic infortunium - qvo
niiierioietn neminern , tj',c vitium cui«
tjua.r. majus hbc obvcnire poffe , cetcum
eft. Uride b_r,e dixeric inccrtu. Comicusr
"■*" XaC/iy «■>* kv&puzr,?, ikv a,vßpu7~t>{ Jf»
res venufta eft bomo, fid qvi vtri
tji bomo) Sicur contri. nihil homioe fae»
vius, übi feriiel sb hi-manirace defcivit,
fin. qva homo ne tiomcn qu.dem re__6'
tueri poffit * coßf«rv»nc(a igitureft hucoa-
fiitas , fi homirte- r_d_ dici yeiimus.
Singuli c>\ti trahimur sd cogoicionis 3s
ftienti* cupiditatem in qva escellere pui»
crum puramus; labi autem, errare, nefci-
re & decipi in.-iccorum ducimusj in e%
cnim colenda , fira eit hoaeftas omnis, &
in negligendo turpitudo; adhibemus ai
jbnfideratidas res, & perriicfem tffugien»
liam cum teo-pusrum diligcntiam. Qvcm»
Jilmodum Horarius ait;
Nemo adeo prus eft qvi non mitefcert
pofftt ,
Si medocuitargpatiattim comodet aurem,




profitentes liberos feelTe MufarUm Satel*
lites omrses acii.ngit, illud Ciceroris , ut
fciiicet difcant qoamdiu volunt ; tain dm
a"utera veile debcsnt, quoadfe, qvantunu
proficiant, non poenuebit; nempe qvam*
diu nos ignorare deprchendimus, idcft,
emni auate difcendum cft , nifi fortaiTe
turpius aliquafido eft difcere qvam nefci»
te. Dixiffe fertur Julianus: tifi alserum
fd-m sn fepu/tro kaberem , adbue addi:
fcre qvedam veliem; eacenus, qvod elTet
pulerum hcmini fcire. Eodem quoqve
animo praeditum in xtate etiam D. Au>
guftmuro accepimus, cum ipfe non uns
Jtoco confiteatur, fe prop£ capularem o«
ptafTe es adolefcentibus utilia difcefe, u»
ntts inquiens, itie mthi finis, xon ut wj«
*or,fed ut tne/ior fiam , i$ alti per mtj.
Contra nunc audiuntur a multis hat vo«
ees: Jam natu grandior fum, ferum eft
efifcere t imo dico aperte, quod ferum
non fit: hoc turp^s-eft. nefcire, qvae co*
gnitu digna func , quod adultus es,
Vwum enimvero in omni vita preciofifc
fimum eft intclligere fe nefcire quod ne-
fciat, femperque cupere, quodignorec ad,
difcere. Omr.es omnino merito huic fen*
tcntias credunt, - . dt'
**Jrtibus hrgeaati"qva-fit.i eft ploriamuiut',
Reiie enim viciliirn OvicsiUj :
Sedfama invigitare jtipat, qvis noffetHo'
merum
Uiis atemumfi iieuijfct opus:
Nofiro aucemfeculo mirum vidctur, pt-t-
-fcis tempor.bus dodrin^s & artes niagis
floruiflc : ac quiJ mirum? er.ror fnventU
eft, languec jam oprirr.arum artium
amor, ut ipise tes optimse, & qvidlibec iri
pretio magis efc, quam qticd prefio nullo
fatis aeftimetur. Qvod ft tauta conteiv-
tione animi, bonarum iiterarum ftudia
profequerttur nunc frafla & voluptatum
dehciis en.oifita juventus ", quanta in or-
tundo corpore verlarur, DEUS bone !
quanta dodtorum virorum copia orbem
terrarum, velut inundaret ? jam autem
multi inveniuntur quidcm, qui dost, qui
eruditi videri & perhibcri veiioti kd qui
tx vero fint reperias
vix titiJem qvot
Thebarumportx,vel divttis oftiaNili.




N"gtigor dmnltit, curint mta femina
pauei ;
jQtttt tolle (S nullurrt vivet tn orbe decui.
R.£te fsdicatum, & hoc judice vicimus,
A'cinit eider. [nv?na!.Sat. 7. abiviffeau-
reum fccuiu.o ; . ik-.lj vero f.cream no.«
ftra atateii', qus.non *  -poraC2ntum,ffd
ctiam ju iicia hominum. ■niqua literis effe
coerc-.-int , c:':■?.;:': f !:ar ! Hcd
11.u w.itle n.>ti; c:;et mtfcras btte fecultt
traflantl
";:? r>f!j uherior. -""» " -»-
F o Lit autetn idiora affirmans, hanc ata»
tem non liniim , duos aurfeptcm, fed in
fingulis arbibus ceu pccudum greges nu»
meratc fapientesj nec mirum fsne, multos
effequi tam facile fiant. AiTerirur erg6
rcciproce: ftolidis adeo, inerhbus,tama:^;
rseqirtia: & extremi judicii hominibus, qui
nec ipfis fibi confulere, nec alteri parere
fciunt, animatn faiurn datam cffe pro faie
utfaibus, Atqui proverbium fere foabet»
in non fapiendo efTevuam jucundiffimam?
Tronicum id eft a furibundo Ajace profo*
finm & a concrario intelligitur,fummatti
infelicitatem e(fe, defipere; quid cnim a-
-Bi«d nos difcriroiriat a bratis anisnantibu*
mifi
»ifs-Rcat»o,q«« "fi officium non facir,& rudis
eft, nonpoceft non miferriraiaeffe toca vira,
IcaqiSolcm e mando tollitjqui vitam huma-
nam ■fapientiae dufiti carerc poffe exiftiroai>»
nos amplediamur veritatem, & DEO gra*
tias agamus pro ea !uce?\ & falfam pro-
fefius praefumtioncm conftanrer rejicia-
mus. Menedemus remedium fuggerens
contra opinionem quara Grseci dixer-e
'Htagut vocmv, ftudioforum nempe cpiKaw
iltiv (f tfo^etwCplair inanem , Athenienti-
bus ftudiofis dicere 'fohbat : plero«q"Je
«orum fapientes fibi videri primum, dem-
de'phitofophos , tum oracoies, tandem
idiotas, & ficreprimere voiebat-eoru arro-
gantiam, Socratts exiftimabat, fe nibil
ftire , prater boc unum, qvodnibil fcirei;
ttliquos vtrb ne boe qseidemfcire, Iftam
Socratis modeftiam vicit An&xarchus, qui
prctdicabat, fe nc idqssidimfcire, qucst mtr '
kilfcsret. Sic opsim.us & gravjffimusqai£<j;
confitetur fe multa ignorare & multa fiin
ttia:atq;'etiaeffe difcenda..Tdcjrco,quoit)UQß-'
tdvera&folidam eruditionem afpiranf.pri-
mu cumSotratt difcanj agnoferc fuam avct.
«v staia-ywav- & etiamn.um saulti %d er«?--
C-_-
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erudit.onem p_.v__.J".e__.. niii fejgtrt per»
v.nlT., aoimum inducerent. Arifiotckt
adol> ibntulum magn.fice de fe J.ntie.T
tem, quaii folus effsr >va.v7i7T,'rf>l ij.mv>con-
fpicatus, fed nulla t.men fcientia pra_df«
tum: Adoleftentule irqoit, utinam talh
tffcm i qv-ln ipfe ffM videris; ejualfi
jrieem revera es, _"_r/./ ft/xnt hoilei mti.
Crebro & cvcnit id, qvod Philofopbus
cjuidam duos h.betjs dii-ipulos, aherurn
quidem laborio um, ied hebetis ii.ger.ri,
alterum ing.niolum, fed ignavum: ambo
dieit, p r-ati', quomam tucum velis,no_
pores tu vero cum pollis non vis. Hot
pad.a cum fuum cuique pulcrun;» & no_
pmnis fit, qui viden.r,eum oportet, prat»
tiyitP/ato _p.Xa^«,S-r,<!.i*sj_.eo-'xa. £>/..»
T.Jtor mvut, hoc eft, tupsdum difcendi,
audiendi, irtterrogandi & audica inqui*
rendi& cogicandi; quippe;
€h>i rogat (freiinet, repetitque docetqat
fodajes,
lnfiudiit iaudetn praripit itie futs;
$3amqe viri dodfi eff, (crutari occulta,
inventa communicare, nova elaborarC)
«iaborata denique profcrre. Non hic o-
.p-I
<"
pus eft t-J-erios ba-refe irt bivio, utra fen*
trntia potior: ut dtfca.ur invitat inenarra»
bdis veiitatis fv.v.t.s, rari licet fior qvi
Jcire volunr, ut _»d Hcentur, quod prU-
denna ... non vulgaris. Unus .rud'to»
rum <_ies pius efiert momenti, qvam im«
p.ntorum long.-liroa a.ta_; qusa Jitcrarum
iodia, illorum ftuoio deditis folatia funt
duiciflirfia: irno mundanorum qualium»
tunc]»i" non potis ef. anima hominis ju-
(undiorem uoquam cffeitdcre fcopum,
i|.sra fapienti vita radicatun. ; incuat
m.entem ipfa artium dulcedo, unde mi-
tab.hs Sc infaucbif.s plan£ ftudendi ca-
piditas, folido Sapitntiar haufta fbnte &
ApoJlinis lecla lauru. S.pientia, Prov.
l,v. if. preciofior eft cun_ris opibus, &
oi.inia quat defiderantur, non valent ei
cor.iparari; longitudo dierum in dextera e-
jus, & in finiftra divi.iae & gloria; vise
ilbus puicrap, & femitae ejus pacifka; li_
gnum vitat cft lus qui appr__.enderint earn*
& qui teruerit eam, beatus eft. Sic in
tlogio Sapientisf dicitur Job. i% nefnt
homo prettutK t/us, ttet tnventtur in eerra
Viventium. Hujus itaque devorand» cH-.«
c.dmis __n£_ef _< AfF.ffta.o_' ac.rrimuf
£©i»*
Vpoftqusm tipphlt, &' tatieras ciin&a»-**'
mifcrit divitias, falva cnunciare veritare.
poteftj (e omnia habere , neqae quic.
quam habere ; I'ttd quicqaid eveav/tz^,
iu i fecum omnia fetnper porrare, Su*
newipe catque ars pro viattco eif, & di-
vitiat nulia: certioreSj q-.iam qu« navi
fradia fimul enatere poiTunr, & awmo
poftidentur , pcr quas nobdis thffaurut
fecrecis penetrsSibus nafcnur: unde redlif-
fime quisquis fuit, qui «jicebat, $eXa
ipfiv&v 9ct>-ay^.h, r\ t\ij%*tS #>$*?: id eft
prjs dolio fortunar feu opcm, malo do<
clrins & pfudeftti* gutram,
Rts valet , ars fraflat :fi res pcrit , 4r't
mibi rfffiat:
Ars watiet , art dttrat "■ fortuna rttediri
c.ardt.
flitt probo tbtfanrutn doUi, avkrn dipiti)
autuni.
Ec qvid prcJeft fluiro habere divitias,cuin
fapientiam emere non poflit? Prov, i/W-iOt
Fufius uc innotefcant qus relaca funt;
fic compararseft
animum cupidi licerarum irtcitando, nun»
«juatn dsfutatj vetum indulgendo eunt
ia«
ja&et, ducens commbcie es una in ahe-
ram fubtihtatem, q.a ienlum fenfim fe-
ru. Poftea, durn ad majorum fuavium
copiam fe accomroodant artes,. impen-
d;6 __ magis animus eanim Cukori g.u#
clere incipir, doiuc tnaximas opmitaiei
dulcedine ejFeruifimasSUOpariant.ibi tum
tjcali fufpenditur ammus, & iftis aurei*
jnvolyitur ramis, uj snd. -bUrahi i.e-
qveat propter vehementiflimum ftudio-
rum ardorem.quo occupatus eft. Porrd
aoi.ium facilem, tradiabiiem, acutum,
carum rerum affimm quas iert profunda
doctrina, & promtum non folum ad
fcire inveniendum quicquid in univerfc*
deprehendttur, verum id etiam perd_>_te
judicancfuirt, reddit humanifTima bununi-
tas, Oemum dum dihgentilfimus ftudio*
fus totum Mufarum corpus pervaierar,
ar.isque fu* & induftnar praetlara edU
derat fpecimina, confequitur infup.r in_-
mortalitatem nominis. quam maximope-'
te fibi Pnfcos aqvum duxifle, cui invi»
giJandurn eftet, accipimus; quamobrem
eorum etiam diclorum, fadorum & icri-
ptorum omnium, nihil obvenit menti
fine ftsmma aiimtratione, Tum & fao a,
E pcf
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per otbem univerfum, eortfm difFuderat
jtominisgloriam, uchaud fecus ac docu-
inentum virtutis,iroo antiqoiratis & pru-
dentia, pofteris exftare poffint. Quid
adeo bumamtatis ftudiis faoneftius ,
auc utilius ? fibi addi&iflimum qui do-
«Sus evadat, efSeiunt: ncc di#u faciie,
quanti omnes dodum & pendunt '■,
&i quam laudibus euroulant- Quidve ne«
cefiarium magts, quam ftudus fempet
vacare? apericur indies, qua ratione apud
inftmae etiam fortis homines, uc reliquot
taceam , rudis in fumma eft infamia;
efeitaatia infcitiae comes, mifere mi«
ferum tramite devio abducic & occacat»
ne animum ad eogicandum infticuere que»
sc, unde tanto amphus rerum omniuia
ineptus & koperitus fit, quantomagii
Jguem non ufut babet rubigim Uditut
exnfis j,
Ment exertiti* eaffa ialort ftrit»
At q,uo propius sd flammam accedis, eo
jjlus calefcls; vigorem enim animi & coi*
jjoris fimul accendic, faciendo eum aJa*
cnoreoo & aptiarem ad quascun^ue 10,-
ctt*
cubrstiones. -{.c &" ciuditionis efegantia,
menti speric occulca, qux muhorum capi-
ta torkranr aded, ut r_e quidquam de d«
lis fari auc ftatuere potuerint. Utique
jucundius deniqae nihd: juvenilem iabo»
rem m.ignun> fcenus exciptt. cutn ju_un-
do crefcentium annorum otio. Ingenii__ dodrtnx Pnnceps Plato affirmans te-
llatar tantam ejfe Sapientia puhntudi-
nem, ut fi corporu oculis cerneretur,
Admirabilcs Jtii atr.ortt concitarii.
0 jubar aurc-um , & loeg. Jph-ndidiu»
vefperugine! quis decus tuum rffari po.
teric pro digtiitate. O artiuro liberalium
dulcedo pretiofiffima,& efficaciflima.quj.
adexcitand-i vitam fvavem, benemor~ram
& dodtrina mixtam nihii Jnftruclius! ni»
hil enim adeo eft durum, quod non ali-
quo modododlrma molliri & corrigi quit.
ghiicquid ftt pu/trum, quid turps, quii
Utile, quid non,
Plcnius&metius dollrina mlrtptritur.
Jnfignis adrnodußFl rei, ir._jgne quidem
hoc teftimonium» fed propter majorcs
ctiam cauffas humamtatem colimus. fc>
licet propter glcriara DE!,, & falmarem
-__->
%*
si.orum guberoat.ot.efn. Ad fioc co««
ditos nos effe coxiCtst, editosque _ DEQ
m hane lucem, ut noftris ftudiis DEO
Si Proximo inferviamus doncc poft hanc
vitam in DEf focietatem recipiamur, _-,
qua ab omnibus aerernus Pater Do-
mini noftri JESU CHRISTr
vcre agoofcatur, in-
vocetur.
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